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　(3) 〈乾明寺尼〉：本事分見《歲時廣記》卷 12〈約寵姬〉、 10《醉翁談錄》壬
集卷 1〈紅綃密約張生負李氏娘〉、 11《熊龍峰刊行小說四種》中〈張生彩鸞燈
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　(6) 〈延慶寺僧〉後所附〈李煜遇僧〉：已見《豔異編》卷 13〈後主〉、 20《情
史類略》卷 5的〈鴛鴦寺〉記， 21內容和〈李煜遇僧〉全同。
2. 增改較多或重寫部分情節






















































































































































































54　 （美）坎默（C. L. Kammer）著，王蘇平譯，《基督教倫理學》（北京：中國社會科學出版
社，1994），頁 74-77。





















































































































































































73　 儒家由天人關係進而開展出具有信仰和入世的特質，  參（美）杜維明（Tu Wei-ming）著，
陳靜譯，《儒教》（臺北：麥田出版社，2002），頁 38-43。
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Parables of Human Nature: Interpretations of the  
Late-Ming Erotic Novel Monks and Nuns in a Sea of Sins
Huang Tung-yang*
Abstract
The late-Ming erotic novel Monks and Nuns in a Sea of Sins 僧尼孽海 
draws from historical accounts of Buddhist monks and nuns’ transgressions of 
the monastic rule forbidding sexual activity. Taking this text as its basis, this 
paper attempts to investigate how people of the time chiefly perceived and 
understood the way Buddhist monastics observed this rule. The author of the 
novel regards the practice of sexual intercourse in the teachings of Esoteric 
Buddhism as compatible with original Buddhist doctrine, which as a result 
attracts the lustful to Buddhism to train in sexual techniques and abilities. The 
author also believes that monastics professing to be strictly adhering to the 
rule prohibiting sexual activity are doing so to convince people that they are 
spiritually-attained enough to exempt themselves from taxes and physical labor. 
As for sexual desire, the author understands sex to be part of human nature and 
as such should be regulated by the Confucian ethical code, which demands that 
acts impelled by emotion should not exceed the limits of propriety. Thus, in the 
author’s opinion, in declaring that the monastic rule forbidding sexual activity 
should be observed and yet allowing private practices which involve indulgence 
in such sensual pleasures, Buddhism strays far from the correct moral course, and 
 *　Huang Tung-yang is an assistant professor in the Department of Chinese Literature at National 
Chung Hsing University, Taichung. 
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as a result monks and nuns indulge in even more disorderly behavior. The author 
considers that the corrupt practices mentioned above arise from a mistaken view 
in Buddhism that monastics can live independently of society. In professing to 
be aloof from the world and so exempt from any obligations towards it, and yet 
beneﬁting from co-existence with society, monks and nuns have in fact already 
lost their social identity. Free of obligations to society but already receiving food 
and shelter, they are unable to look to work for direction and focus in their lives, 
and inevitably end up seeking sexual gratiﬁcation. Driven by sexual desire and 
unable to understand the positive value of sex from a procreational viewpoint, 
the existence and behavior of monastics becomes a hidden factor behind 
social unease. It can be seen that the foundation for the author’s explanation 
and criticism of violations of the monastic rule forbidding sexual activity are 
a desire to return to the traditional spirit of secular life and the viewpoint that 
sexual desire as part of human nature must be satisﬁed. Dwelling in the world, 
yet either recklessly indulging or else seeking to transcend their sexual desires, 
the Buddhist practitioners in Monks and Nuns in a Sea of Sins are inevitably 
swallowed up by them, forever ﬂoundering in a sea of sins. The book serves as a 
compendium of cautionary tales or parables of human nature. 
Keywords:   erotic novel, late Ming, Monks and Nuns in a Sea of Sins, rule 
forbidding sexual activity, sexual desire

